Pengaruh Nilai Spiritual Kerja Terhadap Kesehatan Organisasi Dengan Dimediasi Praktik MSDM Dan Orientasi Pembelajaran

(Studi Pada PT. Adira Multi Finance Tbk) by Ikhwan, -
Lampiran 5. Eksploratory Facktor Analysis II ( EFA) : Principal Component
Analysis. Data Full (N = 139)
Factor Analysis NSK tahap 1
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .865




Total % of Variance Cumulative %
1 6.254 48.108 48.108
2 1.187 9.128 57.237
3 .942 7.245 64.482
4 .890 6.844 71.326
5 .729 5.611 76.936
6 .572 4.397 81.334
7 .501 3.856 85.190
8 .456 3.507 88.697
9 .389 2.996 91.693
10 .376 2.893 94.586
11 .298 2.290 96.875
12 .245 1.883 98.759



















Rotation Method: Varimax with
Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.
Factor Analysis NSK Tahap 2
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .857





Total % of Variance Cumulative %
1 5.874 48.951 48.951
2 1.184 9.869 58.820
3 .915 7.629 66.448
4 .764 6.368 72.816
5 .632 5.266 78.083
6 .536 4.465 82.547
7 .496 4.137 86.684
8 .427 3.557 90.242
9 .389 3.240 93.481
10 .376 3.133 96.614
11 .245 2.041 98.655


















Rotation Method: Varimax with
Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.
Factor Analysis NSK Tahap 3 (Final)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .850





Total % of Variance Cumulative %
1 5.525 50.229 50.229
2 1.183 10.751 60.980
3 .893 8.121 69.102
4 .710 6.451 75.552
5 .536 4.874 80.426
6 .497 4.514 84.940
7 .445 4.043 88.983
8 .419 3.813 92.797
9 .379 3.446 96.243
10 .245 2.227 98.469

















Rotation Method: Varimax with
Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.
Reliability
Scale: FAKTOR 1 NSK
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.878 7
Reliability
Scale: FAKTOR 2 NSK
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.801 4
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PMSDM
Factor Analysis Rekrutmen
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .709





Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2.081 52.034 52.034 2.081 52.034 52.034
2 .800 20.006 72.040
3 .609 15.233 87.273
4 .509 12.727 100.000










a. 1 components extracted.
Reliability Scale: Rekrutmen
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.689 4
Factor Analysis Pelatihan dan pengembangan
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .822





Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2.884 72.105 72.105 2.884 72.105 72.105
2 .457 11.431 83.537
3 .345 8.627 92.164
4 .313 7.836 100.000










a. 1 components extracted.
Reliability Scale: Pelatihan dan Pengembangan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.869 4
Factor Analysis Kompensasi dan Reward
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .753





Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2.571 64.285 64.285 2.571 64.285 64.285
2 .771 19.276 83.560
3 .396 9.890 93.450
4 .262 6.550 100.000










a. 1 components extracted.
Reliability Scale: Kompensasi dan Reward
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.807 4
Factor Analysis Penilaian Kinerja
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .723





Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 2.280 56.992 56.992 2.280 56.992 56.992
2 .745 18.621 75.613
3 .579 14.485 90.098
4 .396 9.902 100.000










a. 1 components extracted.
Reliability Scale: Penilaian Kinerja
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.732 4
Factor Analysis Pemberdayaan
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .692





Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 1.944 48.604 48.604 1.944 48.604 48.604
2 .816 20.388 68.992
3 .676 16.892 85.884
4 .565 14.116 100.000










a. 1 components extracted.
Reliability Scale: Pemberdayaan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.630 4
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ORIENTASI PEMBELAJARAN
Factor Analysis Orientasi Pembelajaran
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .906




Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 6.246 52.048 52.048 6.246 52.048 52.048
2 .964 8.032 60.080
3 .875 7.293 67.373
4 .781 6.507 73.880
5 .677 5.642 79.522
6 .589 4.906 84.428
7 .418 3.487 87.915
8 .376 3.130 91.045
9 .317 2.639 93.684
10 .297 2.479 96.163
11 .257 2.145 98.309
12 .203 1.691 100.000





















Reliability Scale: Orientasi Pembelajaran
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.913 12
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KESEHATAN ORGANISASI
Factor Analysis Kesehatan Organisasi
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .941





Total % of Variance Cumulative %
1 15.313 54.688 54.688
2 1.170 4.180 58.867
3 1.074 3.834 62.701
4 1.051 3.755 66.456
5 .869 3.105 69.561
6 .743 2.654 72.215
7 .690 2.464 74.679
8 .677 2.417 77.096
9 .644 2.298 79.394
10 .592 2.113 81.507
11 .520 1.857 83.364
12 .500 1.787 85.151
13 .453 1.617 86.769
14 .425 1.517 88.285
15 .408 1.456 89.742
16 .358 1.279 91.021
17 .332 1.186 92.207
18 .313 1.120 93.326
19 .285 1.019 94.346
20 .278 .994 95.339
21 .229 .818 96.157
22 .222 .792 96.949
23 .193 .690 97.639
24 .168 .600 98.239
25 .156 .556 98.795
26 .129 .460 99.255
27 .110 .392 99.647
28 .099 .353 100.000
Rotated Component Matrixa
Component
1 2 3 4
OH1 .307 .506 .461 .024
OH2 .304 .529 .499 .166
OH3 .175 .525 .608 .014
OH4 .173 .409 .690 .013
OH5 .266 .541 .540 -.107
OH6 .565 .338 .478 .032
OH7 .623 .347 .423 .007
OH8 .697 .313 .301 -.077
OH9 .632 .352 .292 -.004
OH10 .683 .282 .338 -.069
OH11 .575 .242 .422 .023
OH12 .543 .479 .334 -.001
OH13 .604 .405 .210 .053
OH14 .702 .357 .231 .001
OH15 .703 .256 .110 -.029
OH16 .395 .338 .585 .135
OH17 .544 .082 .610 -.089
OH18 .395 .117 .758 -.094
OH19 .629 .120 .522 .001
OH20 .004 -.030 -.018 .971
OH21 .730 .234 .250 .085
OH22 .519 .433 .328 .030
OH23 .635 .377 .242 .037
OH24 .584 .517 .238 .024
OH25 .452 .742 .285 -.055
OH26 .380 .742 .119 -.144
OH27 .512 .542 .266 .034
OH28 .360 .684 .258 .060
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 22 iterations.
Factor Analysis Kesehatan Tahap 2 (Item 20 dieliminasi)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .942





Total % of Variance Cumulative %
1 15.312 56.712 56.712
2 1.170 4.333 61.044
3 1.053 3.899 64.943
4 .873 3.233 68.177
5 .743 2.753 70.929
6 .691 2.559 73.488
7 .678 2.512 76.000
8 .647 2.396 78.396
9 .595 2.203 80.599
10 .535 1.981 82.580
11 .505 1.871 84.451
12 .454 1.681 86.132
13 .428 1.584 87.716
14 .410 1.518 89.234
15 .365 1.351 90.585
16 .339 1.255 91.841
17 .318 1.177 93.017
18 .286 1.059 94.076
19 .279 1.032 95.109
20 .234 .867 95.975
21 .226 .838 96.814
22 .193 .716 97.529
23 .170 .630 98.159
24 .159 .587 98.746
25 .129 .478 99.224
26 .111 .409 99.633




OH1 .293 .507 .469
OH2 .288 .531 .508
OH3 .159 .522 .615
OH4 .159 .405 .695
OH5 .251 .540 .546
OH6 .554 .346 .485
OH7 .612 .356 .430
OH8 .689 .325 .308
OH9 .622 .363 .300
OH10 .675 .293 .344
OH11 .567 .249 .428
OH12 .530 .487 .343
OH13 .593 .416 .218
OH14 .692 .371 .239
OH15 .696 .271 .117
OH16 .383 .341 .592
OH17 .539 .087 .613
OH18 .389 .117 .761
OH19 .623 .128 .527
OH21 .722 .248 .258
OH22 .508 .441 .336
OH23 .625 .388 .250
OH24 .570 .528 .248
OH25 .434 .748 .296
OH26 .363 .749 .129
OH27 .497 .551 .276
OH28 .343 .688 .268
Extraction Method: Principal Component
Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.
a. Rotation converged in 23 iterations.
Reliability Scale: FAKTOR 1 KESEHATAN
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.811 14
Reliability Scale: FAKTOR 2 KESEHATAN
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.876 6
Reliability Scale: FAKTOR 3 KESEHATAN
Reliability Statistics











NSK 13 11 2 NSK_1 Rasa kebersamaan dan
keselarasan nilai
NSK_2 keberartian kerja /
manfaat positif organisasi
PMSDM 20 0 20 PMSDM_1 Rekrutmen dan Seleksi
PMSDM_2 Pelatihan dan
Pengembangan
PMSDM_3 Kompensasi dan reward
PMSDM_4 Penilaian Kinerja
PMSDM_5 Pemberdayaan














OH 28 27 1 OH_1 Pengaruh top manajemen
berbagi pengetahuan dan
tata kelola
OH_2 Visi dan semangat
OH_3 dukungan sumber daya
dan koordinasi
Lanjutan Rangkuman Hasil























PMSDM_4 Penilaian Kinerja 4 13,14,15,16 0.732
PMSDM_5 Pemberdayaan 4 17,18,19,20 0.630
OP OP_1 Kunci Persaingan 1 1 0.913
OP_2 Komponen penting 1 2
OP_3 Budaya Belajar 1 3
OP_4 Kesamaan Tujuan 1 4








OP_9 Berpikir Kreatif 1 9

















OH_2 Visi dan semangat 7 1,2,3,25,26,27,28 0.876
OH_3 Dukungan sumber
daya dan
koordinasi
5 4,5,16,17,18 0.822

